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, ; BORN, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
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 ; ALAN
REDFERN AND MARTIN HUNTER WITH NIGEL BLACKABY AND CONSTANTINE
PARTASIDES, LAW AND PRACTICE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRA-
TION, para. 
  Sweet & Maxwell 
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; FOUCHARD, GAILLARD,
GOLDMAN ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION paras.
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